










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。                        
（
詞
第
二
17
～
19
行
目
）
と
、
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
『
春
夜
神
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
、
神
野
寺
の
あ
る
伏
拝
村
の
地
名
起
源
伝
承
や
同
村
の
手
水
川
に
つ
い
て
の
記
事
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
右
の
神
野
山
と
は
別
に
春
日
大
社
東
方
の
春
日
山
に
も
、
甕
速
日
命
等
を
祭
神
と
す
る
、
春
日
大
社
の
境
外
末
社
・
神
野
神
社
（
髪
生
社
）
が
あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
巻
四
（
板
本
地
誌
大
系
）
に
神かみ
野の
社
や
し
ろ
一
の
宮みや
二
の
宮
三
の
宮
…
此
三
ツ
の
宮
よ
り
は
る
か
南
へ
ゆ
き
て
神かう
野の
寺てら
の
あ
と
有
。
石せき
塔たう
な
と
少
々
残
れ
り
。
是
は　
仁
皇
四
十
代
の
帝
み
か
と
天てん
武む
天てん
皇わう
の
御
皇わう
子し
一
品ほん
舎いへ
ひ
と
の
し
ん
わ
う
人
親
王
天
平
七
年
霜
月
乙
丑
日
行
年
六
十
に
し
て
薨こう
し
玉
ひ
し
を
、
…
御
姫ひめ
君きみ
16
父
の
御
わ
か
れ
を
悲かな
し
み
た
ま
ひ
、
翠
み
と
り
の
髪かみ
を
そ
り
落をと
し
柴しは
の
庵
い
ほ
り
を
む
す
ひ
神かう
野の
寺
と
号かう
し
、
年
ひ
さ
し
く
お
は
し
ま
し
臨りん
終しう
正
念
に
往わう
生
し
や
う
と
け
さ
せ
ら
れ
し
所
な
り
。
と
記
さ
れ
て
い
て
、
寺
跡
は
不
明
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
神
野
寺
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
7
（
。
さ
ら
に
、
先
掲
の
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
本
で
な
く
春
日
大
社
所
蔵
本
の
『
春
夜
神
記
』
で
は
、
「
一　
神
野
大
明
神
御
事
」
と
項
目
名
を
掲
げ
た
下
に
「
大
和
国
宇
多
郡
伊
賀
国
堺
ニ
在
之
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
神
野
大
明
神
の
所
在
地
は
、
伏
拝
村
と
も
右
の
春
日
山
と
も
異
な
る
）
8
（
。
こ
う
し
た
状
況
で
あ
る
の
で
、
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
の
言
う
「
髪
生
山
神
野
寺
」
や
「
神
野
明
神
」
は
先
述
通
り
、
伏
拝
村
に
所
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
『
春
夜
神
記
』
所
載
の
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
に
言
う
「
髪
生
山
」
や
「
神
野
大
明
神
」
「
神
野
寺
」
が
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
か
、
特
定
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
例
え
ば
、『
神
道
大
系
』
神
社
編
「
春
日
」
の
「
解
題
」
（
永
島
福
太
郎
氏
）
は
、「
興
福
寺
が
神
山
春
日
山
の
支
配
を
企
図
し
た
こ
ろ
、『
神
野
大
明
神
根
源
』
を
社
司
に
つ
く
ら
せ
た
と
も
い
え
る
」
（
20
頁
）
「
神
野
大
明
神
縁
起
は
興
福
寺
の
春
日
社
な
い
し
春
日
山
支
配
の
論
理
を
か
げ
た
も
の
で
あ
る
」（
34
頁
）
と
記
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
春
日
山
に
あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、一
方
で
大
東
延
和
氏
『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』
（
私
家
版
、
平
７
）
は
、
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
所
載
「
神
野
大
明
神
根
源
」
に
つ
い
て
、
「
当
社
（
＝
春
日
山
の
神
野
神
社
…
引
用
者
注
）
の
伝
承
と
い
う
よ
り
は
多
分
、
奈
良
県
東
北
山
中
の
神こう
野の
山さん
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、
当
社
は
神
野
山
の
遙
拝
所
、
な
い
し
は
神
野
山
か
ら
勧
請
さ
れ
た
分
社
で
あ
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
春
日
大
社
社
務
所
編
集
『
春
日
の
森
の
昔
ば
な
し
』
（
春
日
大
社
、
昭
56
）
で
は
、
「
そ
の
一　
恋こい
を
し
た
神かみ
さ
ま
」
と
題
し
て
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
に
基
づ
く
話
を
最
初
に
掲
げ
て
、
「
…
や
が
て
そ
の
山さん
頂
ち
ょ
う
に
、
タ
ケ
ミ
カ
ズ
チ
、
ミ
カ
ハ
ヤ
ヒ
、
ト
ネ
リ
を
祭まつ
っ
た
社
や
し
ろ
が
建た
ち
ま
し
た
。〝
コ
ウ
ノ
社
や
し
ろ
〞
と
呼よ
ぶ
こ
の
神じん
社じゃ
は
奈な
良ら
県けん
の
東
ひ
が
し
の
山さん
間かん
部ぶ
だ
け
で
も
数すう
か
所しょ
も
あ
っ
て
、
ど
れ
が
最さい
初しょ
に
で
き
た
社
や
し
ろ
か
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、と
も
か
く
今いま
の
春か
す
が日
大たい
社しゃ
か
ら
東とう
方ほう
の
山やま
の
中なか
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
と
処
理
す
る
。
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
に
言
う
「
髪
生
山
」
［
資
料
紹
介
］　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
17
や
「
神
野
大
明
神
」
「
神
野
寺
」
が
仮
に
、
本
来
は
伏
拝
村
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
る
そ
れ
ら
を
指
し
示
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
伝
承
を
神
野
寺
縁
起
化
・
縁
起
絵
巻
化
す
る
際
に
、
本
来
の
理
解
を
廃
し
て
伏
拝
村
に
あ
る
そ
れ
ら
へ
と
捉
え
直
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
た
ま
た
ま
閲
覧
し
た
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
江
戸
前
期
頃
写
本
『
春
日
四
所
大
明
神
記
』
（
『
春
日
神
記
』
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
電
子
複
写
本
所
蔵
）
に
も
、
右
引
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
以
下
に
載
る
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
と
同
様
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
っ
た
）
9
（
。
次
の
通
り
。
　
　
神
武
天
皇
当
二
元
年
一
、
常
陸
国
鹿
嶋
宇
海
山
ニ
焼
（
マ
）
速
日
命
御
遷
　
　
幸
マ
シ
マ
ス
。
爰
ニ
一
千
二
百
八
十
余
年
ヲ
経
テ
、
持
統
天
皇
即
位
当
二
五
年
一
　
　
大
長
六
年
辛
卯
焼
（
マ
）
速
日
命
所
々
御
宿
所
マ
シ
〳
〵
テ
大
和
国
宇
太
　
　
神
宮
ニ
御
遷
幸
、
大
化
元
年
乙
未
宇
太
ノ
神
野
宮
ヨ
リ
所
々
深
山
勝
　
５
地
ニ
尋
入
セ
タ
マ
イ
、
三
笠
山
ノ
勝
地
ヲ
差
テ
御
遷
幸
ノ
時
、
焼
（
マ
）
速
日
命
　
　
御
形
甚
以
テ
美
灑
（
マ
）
ニ
御
座
、
着
二
七
珍
宝
衣　ヲ
一
治
旦
ノ
匂
ヲ
薫
天ア
タ
リ地
　
　
輝
カ
ヽ
ヤ
キ
ケ
レ
ハ
、
或
舎
人
奉
レ
思
レ
懸
レ
之
。
彼
母
君
神
思
食
ケ
ル
ハ
、
女
神
ノ
　
　
身
程
口
惜
キ
物
ハ
ナ
シ
。
我
カ
ク
ア
ラ
ハ
及
レ
恥
ニ
事
ヤ
可
レ
在
ト
テ
、
深
山
ノ
　
　
高
峯
ニ
不
レ
通
レ
人
所
ニ
宮
居
セ
ン
ト
テ
、
髪
生
ノ
山
顛
ニ
令
二
出ミ
ユ
キ行
一
　
10
玉
フ
。
時
彼
舎
人
向サキ
タ
チ
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
ヲ
イ
マ
イ
ル
急
追
走
参
。
速
日
命
成
二
飛
行
自
在
18
　
　
疾
雲
乗
鳥
ノ
飛
コ
ト
ク
令
飛ミ
ユ
キ行
。
舎
人
大
怒
発
二
悪
心
一
大
虵
ト
　
　
ナ
リ
テ
、
髪
生
河
辺
ニ
走
参
ル
。
謂
岩
渕
河
是
ナ
リ
。
其
時
武
甕
　
　
槌
命
カ
ノ
大
虵
ヲ
フ
セ
キ
テ
宣
曰
、
「
汝
水
摧
強
盗
ナ
リ
」
ト
言
テ
、
　
　
釼　ヲ
以
彼
斬リ
一
大
虵　ヅ
タ寸〳〵
一
摧
散
玉
フ
。
底
津
下
ニ
遠
治
玉
フ
。
以コノ
故
ニ
　
15
其
ノ
所
ヲ
名
地
獄
谷
一
。
此
因
縁
ヲ
モ
ツ
テ
彼
舎
人
悪
心
ヲ
為
レ
不
　
　
レ
発
。
五
十
四
代
仁
明
天
皇
嘉
祥
・
貞
観
ノ
比
ヨ
リ
二
季
ノ
春
日
祭
始
ル
ナ
リ
。
　
　
彼
舎
（
人
ハ
？
）
□
大
（
欠
損
）
明
神
御
母
君
敵
タ
ル
故
、
御
母
君
孝
養
ノ
儀
式
ヲ
　
　
以
テ
、
舎
人
対
治
摧
散
ノ
イ
ワ
レ
ヲ
シ
メ
ス
者
也
。
彼
ノ
大
蛇
斬
玉
フ
　
　
釼
ノ
名
、
麁
正
ノ
釼
ト
申
、
亦
ハ
天
雲
ノ
釼
ト
モ
申
ス
。
此
釼
岩
上
布
留
ノ
　
20
神
体
是
ナ
リ
。
髪
生
大
明
神
二
社
。
一
宮
武
甕
槌
命
、
二
宮
速
日
神
。
　
　
元
四
十
三
代明
天
皇
即
位
当
二
二
年
一
和
銅
元
年
戊
申
六
月
廿
一
日
、
髪
生
山
顛
ニ
　
　
宮
居
住
賜
。
雲
和
銅
ト
景
雲
ノ
間
六
十
年
以
前
ナ
リ
。
　
　
其
後
、
四
十
五
代
聖
武
天
皇
御
子
安
倍
親
王
、
天
平
聖
宝
二
年
庚
午
　
　
十
二
月
三
日
御
悩
ニ
ツ
キ
、
同
十
七
日
宣
旨
ニ
ヨ
ツ
テ
、
彼
ノ
舎
人
水
摧
神
　
25
ク
ワ
ヘ
テ
三
所
宮
柱
立
、
髪
生
大
明
神
号
者
也
。
　
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
今
は
充
分
に
論
じ
る
だ
け
の
準
備
な
く
、
気
の
付
い
た
点
の
み
い
く
つ
か
メ
モ
し
て
お
く
に
止
め
た
い
。
　
例
え
ば
７
～
12
行
目
の
あ
た
り
、先
引
『
春
夜
神
記
』
の
記
述
に
特
に
近
い
。
先
述
通
り
、『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
の
場
合
も
や
は
り
『
春
夜
神
記
』
の
方
に
特
に
近
似
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
に
お
け
る
『
春
夜
神
記
』
の
位
置
の
大
き
さ
を
窺
わ
せ
よ
う
。
［
資
料
紹
介
］　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
19
そ
の
一
方
で
、
『
春
夜
神
記
』
や
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
さ
ら
に
は
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
い
ず
れ
と
も
異
な
る
内
容
も
、
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
甕
速
日
命
が
三
笠
山
に
至
る
ま
で
の
経
緯
（
１
～
５
行
目
）
は
、
そ
れ
ら
他
文
献
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
舎
人
の
化
し
た
大
蛇
を
切
る
の
が
、
甕
速
日
命
で
な
く
て
武
甕
槌
命
に
な
っ
て
い
る
点
（
12
～
14
行
目
）
、
特
に
目
に
付
く
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
二
季
の
春
日
祭
に
つ
い
て
「
彼
舎
（
人
ハ
？
）□
大
（
欠
損
）
明
神
御
母
君
敵
タ
ル
故
、
御
母
君
孝
養
ノ
儀
式
ヲ
以
テ
、
舎
人
対
治
摧
散
ノ
イ
ワ
レ
ヲ
シ
メ
ス
者
也
」
（
17
～
18
行
目
）
と
記
す
の
も
、
特
異
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
髪
生
河
に
つ
い
て
「
謂
岩
渕
河
是
ナ
リ
」
（
12
行
目
）
と
記
し
、
あ
る
い
は
「
底
津
下
ニ
遠
治
玉
フ
。
以コノ
故
ニ
其
ノ
所
ヲ
名
地
獄
谷
一
」
（
14
～
15
行
目
）
と
言
う
の
も
、
他
文
献
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、後
者
の
「
地
獄
谷
」
は
、『
豊
原
村
史
』
所
載
「
豊
原
村
各
大
字
地
名
表
」
に
、「
伏
拝
」
に
あ
る
大
字
地
名
と
し
て
「
ジ
ゴ
ク
谷
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
相
当
し
よ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
、
『
春
夜
神
記
』
所
載
伝
承
を
か
な
り
直
接
的
に
継
承
す
る
面
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
同
書
を
含
む
他
文
献
と
は
異
な
る
面
を
種
々
持
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
甕
速
日
命
遷
座
伝
承
が
、
『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
特
に
は
『
春
夜
神
記
』
の
系
統
を
基
軸
と
し
て
受
け
継
が
れ
つ
も
、
他
方
で
は
か
な
り
変
容
し
揺
れ
動
い
て
い
る
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
先
に
見
た
よ
う
な
同
伝
承
の
神
野
寺
縁
起
化
・
縁
起
絵
巻
化
と
い
う
現
象
も
生
起
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
右
記
事
は
想
像
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
注（1
） 神
野
山
に
つ
い
て
、
猪
熊
兼
繁
氏
「
神
野
山
考
」
（
『
大
和
志
』
四
巻
十
一
号
、
昭
12
）
や
大
和
高
原
文
化
の
会
編
集
発
行
『
大
和
高
原
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
』
（
平
26
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
神
野
山
は
天
狗
伝
承
の
山
で
も
あ
っ
て
、
斎
藤
純
氏
「
天
狗
さ
ん
の
石
合
20
戦
―
奈
良
市
近
傍
の
『
山
の
争
い
伝
説
』
―
」
（
竹
原
威
滋
氏
他
編
『
奈
良
市
民
間
説
話
調
査
報
告
書
』
、
平
16
）
に
詳
し
い
。
（
2
） 小
田
基
彦
氏
「
春
日
の
山
」
（
『
歴
史
手
帖
』
128
号
、
昭
59
）
。
（
3
） 前
出
臨
川
書
店
発
行
目
録
は
、
「
絵
が
全
て
甕
速
日
命
と
舎
人
の
話
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
本
文
も
唐
突
に
途
絶
え
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
神
野
寺
縁
起
の
中
で
も
、
こ
の
話
題
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
一
軸
の
絵
巻
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
」
と
す
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
「
抜
き
出
し
」
を
意
図
的
に
行
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、「
こ
の
話
題
」
と
は
無
関
係
な
「
茲
に
髪
生
山
神
野
寺
の
来
を
考
に
」
に
至
る
冒
頭
の
前
置
き
部
分
も
削
除
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
4
） 注
１
猪
熊
論
文
。
（
5
） 
た
だ
し
、今
西
忠
男
氏
「
神
野
寺
に
つ
い
て
」
（
『
大
和
史
学
』
三
巻
三
号
、昭
和
42
年
）
に
、縁
起
に
関
す
る
記
事
は
含
ま
な
い
が
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
の
『
口
上
書
』
が
引
用
さ
れ
て
い
た
り
は
す
る
。
（
6
） 注
５
今
西
論
文
所
載
。
（
7
） 春
日
顕
彰
会
編
集
発
行
『
春
日
大
社
古
代
祭
祀
遺
跡
調
査
報
告
』
（
昭
54
、
56
）
や
後
出
大
東
延
和
氏
『
春
日
の
神
々
へ
の
祈
り
の
歴
史
』
参
照
。
（
8
） 注
２
小
田
論
文
な
ど
が
指
摘
す
る
。
（
9
） 
そ
の
他
に
も
、
注
１
猪
熊
論
文
は
、『
春
日
御
社
御
本
地
幷
御
託
宣
記
』
や
『
春
夜
神
記
』
に
載
る
の
と
は
異
な
る
面
の
あ
る
「
神
野
大
明
神
の
縁
起
」
に
言
及
す
る
が
、
詳
細
は
未
確
認
。
精
査
し
得
て
い
な
い
天
理
図
書
館
保
井
文
庫
所
蔵
関
係
文
献
な
ど
も
含
め
て
、
さ
ら
に
検
討
し
補
説
で
き
れ
ば
と
思
う
。
※
引
用
に
際
し
て
は
、
基
本
的
に
通
行
の
字
体
に
改
め
る
ほ
か
、
句
読
点
を
変
更
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
［
資
料
紹
介
］　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
21
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影
印
・
翻
刻
】
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
　
・
影
印
は
絵
の
部
分
の
み
で
、
臨
川
書
店
よ
り
提
供
頂
い
た
も
の
で
あ
る
（
本
稿
冒
頭
部
参
照
）
。
ご
高
配
賜
っ
た
臨
川
書
店
に
対
し
ま
し
て
、
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
　
・
翻
刻
に
際
し
て
は
、
基
本
的
に
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
　
・
判
読
不
能
箇
所
は
、
□
で
示
し
た
。
誤
読
等
を
含
ん
で
も
い
よ
う
。
今
後
の
補
正
を
期
し
た
い
。
　
・
私
に
句
読
点
や
引
用
符
合
を
施
し
た
。
　
・
行
送
り
は
元
の
ま
で
、
五
行
ご
と
に
行
番
号
を
行
頭
に
付
し
た
。
　
夫
仏
法
東
漸
せ
し
よ
り
、
世
々
、
帝
を
始
奉
り
下
　
万
民
に
い
た
る
ま
て
、
貴
賤
と
な
く
崇
敬
の
こ
ゝ
ろ
を
さ
し
を
　
傾
さ
る
は
な
し
。
就
中
大
和
国
は
、
皇
祖
　
神
武
天
皇
橿
原
に
皇
居
の
地
を
し
め
給
し
よ
り
、
相
つ
ゝ
ひ
て
５
聖
帝
明
王
の
都
と
な
し
、
地
厚
く
民
穏
に
し
て
、
　
勅
願
寺
御
願
所
甍
を
並
て
国
中
に
綿
連
た
り
。
宝
鐸
　
農
（
晨
カ
）闇　
励
甲
起
深
信
志　
洪
鐘
暁
夢　
驚
無
名
長
夜
夢　
茲
に
　
髪
生
山
神
野
寺
の
来
を
考
に
、
　
持
統
天
皇
五
年
辛
卯　
鹿
嶋
大
明
神
の
御
在
所
を
絵 1　<冬の情景 >　　甕速日命の様子を窺う舎人
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勅
し
て
尋
し
め
給
け
る
に
、
同
十
年
大
和
国
添
上
郡
春
日
　
野
に
母
御
神
神
（
マ
）甕
速
日
命
と
共
御
座
ま
す
。
母
御
神
速
日
　
命
、
其
御
形
甚
美
麗
ま
し
ま
し
て
、
最
あ
て
や
か
に
渡
ら
せ
　
給
け
る
を
、
或
時
、
舎
人
成
け
る
者
、
ふ
と
懸
想
し
奉
り
、
寝
て
も
寤
て
も
　
□
ま
も
御
す
か
た
の
忘
ら
れ
ぬ
侭
に
、
春
は
春
日
野
の
花
に
深
き
思
ひ
15
の
い
ろ
を
あ
ら
は
し
、
秋
は
高
円
の
月
に
強
而
な
ら
て
移
り
行
浪
を
　
か
こ
ち
け
れ
は
、
母
御
神
熟
思
ひ
給
け
る
は
、
か
く
深
く
も
我
を
恋
る
　
も
の
な
れ
は
、
行
末
い
か
な
る
は
し
た
な
き
事
を
□
い
た
し
て
は
つ
か
し
め
を
　
得
る
こ
と
も
あ
ら
ん
と
、
最
み
そ
か
に
春
日
の
さ
と
を
出
給
け
る
。 
以
上
、
《
詞
第
一
》
　
　
　
　
　
（
絵
１
）
　
然
る
に
、
速
日
命
は
、
住
馴
給
け
る
春
日
野
を
は
な
れ
て
、
い
つ
れ
　
の
所
に
住
へ
き
給
は
（
？
）
ん
、
女
程
世
に
口
惜
も
の
は
あ
ら
し
か
し
と
思
ひ
、
　
此
上
は
い
か
な
る
深
山
幽
谷
の
人
も
通
は
ぬ
所
こ
そ
尋
出
し
て
わ
か
　
住
所
と
は
せ
め
と
て
、
三
笠
山
の
か
た
そ
は
を
分
行
給
け
る
に
、
九
折
５
な
る
山
ち
の
木
ふ
か
く
た
ち
を
ゝ
ひ
て
、
澗
の
水
音
、
峯
の
松
風
な
と
　
物
す
こ
け
な
る
に
た
と
り
行
給
ふ
。
彼
舎
人
は
か
ゝ
る
御
あ
り
さ
ま
を
　
ほ
の
聞
、
あ
と
よ
り
追
走
来
り
ぬ
。
是
を　
速
日
命
は
い
と
う
た
て
き
　
事
に
思
取
て
、
鳥
の
飛
か
こ
と
く
、
荊
棘
と
も
い
は
す
踏
分
い
そ
か
せ
ら
（
マ
）
　
　
け
れ
は
、
時
に
舎
人
大
に
怒
り
を
こ
し
、
我
を
か
く
ま
て
う
と
み
絵 2　<春の情景 >　　甕速日命に言い寄る舎人
［
資
料
紹
介
］　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
神
野
寺
縁
起
絵
巻
』
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給
こ
そ
や
す
か
ら
ね
と
悪
心
を
発
し
、
忽
に
大
虵
と
成
て
、
両
の
　
眼
か
ゝ
ち
の
こ
と
く
、
紅
の
舌
を
巻
、
吹
い
き
雲
霧
を
な
し
て
　
追
奉
り
、
髪
生
河
の
辺
に
て
既
に
ま
ち
か
く
成
け
る
。
そ
の
時
、
　
速
日
命
、
剣
を
ぬ
ひ
て
、
彼
大
虵
を
伐
こ
ろ
し
摧
散
し
給
け
る
　
と
か
や
。
其
後
、
髪
生
山
の
頂
に
住
給
ひ
て
、
我
、
女
な
れ
は
こ
そ
か
ゝ
る
15
あ
な
つ
ら
は
し
く
は
し
た
な
き
事
も
出
く
れ
、
反
〳
〵
口
惜
も
の
は
　
女
な
り
と
思
取
て
、
夫
よ
り
女
を
入
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
せ
給
は
す
。
故
に
、
彼
　
山
上
へ
は
今
に
登
る
こ
と
を
恐
て
、
多
く
麓
の
里
の
流
に
て
　
手
洗
口
漱
、　
明
神
を
拝
し
奉
り
け
る
。
仍
今
、
此
さ
と
を
伏
　
拝
村
と
い
ふ
。
又
、
此
さ
と
に
手
水
川
有
な
り
。 
以
上
、
《
詞
第
二
》
　
　
　
　
　
（
絵
２
）
　
其
後　
聖
武
天
皇
の
御
宇
、
安
倍
親
王
い
ま
た
春
宮
に
わ
た
ら
せ
　
給
け
る
に
、
天
平
二
庚
子
の
年
十
二
月
三
日
、
親
王
御
悩
重
ら
せ
給
　
に
よ
り
、
い
か
な
る
御
事
か
と　
帝
驚
ま
し
ま
し
て
陰
陽
の
博
士
　
大
津
の
連
に　
勅
し
て
、
七
日
の
精
進
を
な
し
占
奉
り
け
る
に
、
奏
５
し
て
曰
、
「
此
御
悩
は
ま
さ
し
く　
神
野
明
神
・
鹿
嶋
明
神
の
　
御
祟
也
。
法
楽
を
な
し
奉
ら
す
は
御
悩
御
さ
は
（
マ
）や
給
こ
と
難
　
か
ら
む
」
と
奏
し
け
る
と
そ
。 
以
上
、
《
詞
第
三
》
　
　
　
　
　
（
絵
３
） 
（
本
学
教
授
）
絵 3　<秋の情景 >
 舎人の化した大蛇を剣で切る甕速日命 山路を急ぐ甕速日命と追う舎人
